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Abbattista, Guido, 121n1, 158n53, 
184n22
ʿAbd al-Qādir ibn Muḥyī al Dīn emir, 203, 
204, 214,
Abd-el-Kader. See ʿAbd al-Qādir ibn 
Muḥyī al-Dīn
Abdülaziz, Sultan of the Ottoman Empire, 
214, 238n95
Aberdeen, 7th Earl of (John Campbell 
Hamilton-Gordon), 92, 102, 111. See also 
Ireland, Lord Lieutenant of, 1905-1915
Aberdeen, Countess of (Ishbel Hamilton-
Gordon), 92, 94, 111
Abidjan, 256
Accra, 88
Adamo, Sergia, 18, 19
Adams, Henry, 21, 22
Addams, Jane, 48
Addis Abeba, 184
Adowa, 184, 244, 245, 247, 280
Adriatic Sea, 135, 136, 141, 230
Adventures of Mr and Mrs Sandboys and 
Family, 1851 or The (Mayhew), 115
Adventures of Uncle Jeremiah and Family 
at the Great Fair, The (McClellan 
Stevens), 24-26n16, 33
Africa, 9, 18, 43, 47, 48, 60, 62, 64, 
74, 77-81, 88, 99, 152, 157, 174, 176, 
176n7, 185, 186, 189, 190, 192-195, 
197-199, 241, 245, 246, 250, 251, 253, 
254, 258, 259, 261, 266, 274, 275, 280. 
See also names of single countries
Africa (periodical), 194
Agamben, Giorgio, 144n5
Aḫbār al-Ṣīn wa al-Hind, Relation de la 
Chine et de l’Inde rédigée en 851, 224
Index
The names in italics indicate geographical places, expositions, works from the literary, 
visual and performing arts, and newspapers and journals. Page numbers in italics indi-
cate illustrations. Arabic names starting with the article (al-) are filed under the main 
element of the name, ignoring the article (e.g. ‘Umar al-Bāǧūrī is filed as Bāǧūrī, ‘Umar 
al-,). World expositions, exhibitions and fairs are filed under Expositions, subheadings 
are arranged alphabetically by city and chronologically by year. Titles of literary and 
figurative works, newspapers and journals are arranged alphabetically, ignoring articles.
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Alexandria, 224, 229, 230, 237
Algeria, 43, 108n65, 197, 198, 200-203, 
205, 206, 209, 214, 234, 253
Alonge, Roberto, 164
Alps, 230
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Arabian Nights, The, 231
Aran Islands, The (Synge), 98
‘Arḍ al-Baḍā’i‘ al-‘āmm bi-Barīs sanat 
1867. L’Exposition Universelle de 1867 (al-
Ḥarā’irī), 223, 226, 227, 231




Asia, 43, 88, 152, 171, 194, 251. See also 
names of single countries
Askew, Thomas E., 52
Asmodeo, L’, 149, 150n22, 150n23, 153
Assab. Gazzetta italo-africana illustrata, 246
Atlanta, 52, 55
‘Aṭṭār, Ḥasan al-, 217
Audenino, Patrizia, 173n, 175, 176
Augsburg, 259, 259n24, 260
Augustus, roman Emperor, 180
Australia, 174, 192
Austria, 99, 128, 134, 137, 140, 141
Austro-Hungarian Empire, 18, 122-125, 
128-130, 135, 142, 276
Avanti!, L’, 248
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Bāǧūrī, Maḥmūd ‘Umar al-, 215, 218, 
220, 224, 226, 227, 228n53, 229-231, 
234, 235, 235n83, 239
Bahamas, 72
Bahr, Hermann, 142n70
Bailey, Brett, 265, 268
Baker, Josephine, 251
Bakhtin, Mikhail, 23, 121
Balch, Emily Greene, 80
Baldazzi, Cristiana, 18, 204n34
Balkans, 142
Ballo Excelsior (Marenco and Manzotti), 
18, 143-150, 150n22, 150n23, 152, 
152n30, 153, 154, 155-172, 158n53, 
159n59, 161, 162n70, 163n79, 166, 277






Barnett, Ferdinand Lee, 37
Barrett, Janie Porter, 76
Barrias, Félix-Joseph, 198
Barrier Williams, Frances (“Fannie”), 64, 
70, 71, 76, 81
Barzaghi, Ilaria, 152
Bass, Charlotta Amanda, 85
Bassi, Mario, 246
Battaglia, Roberto, 246
Bayram V. See Muḥammad Bayram al-Ḫāmis
Beaudeau, Marie-Claude, 255




Belgian Congo, 241, 253, 266






Benjamin, Walter, 118, 118n101, 144, 
148, 277
Bennett, Tony, 11, 117, 144
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Bins, Paul. See de Saint-Victor
Biskra, 198
Bismarck, Otto von (Otto Eduard 
Leopold, Prince of Bismarck), 246
Bizzoni, Achille, 246
Blasis, Carlo, 164, 170
Bloom, Sol, 23,
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Britain, 95n16, 151, 157, 170
British Empire, 89, 90, 96, 100, 275
British Somaliland, 98
Brown, Charlotte Hawkins, 76
Brown, Hallie Quinn, 70, 74-76, 78, 80
Bruce, Marcus, 53
Bruner, Edward M., 271
Brunialti, Attilio, 175, 246
Brusasca, Giuseppe, 192, 194, 195
Brussels, 10, 81, 158, 254, 256, 281
Budapest, 124, 140, 158
Buenos Aires, 158, 175, 177, 184
Buffalo, 39, 65, 159
Bunyan, John, 24, 26, 26n17
Buonomo, Leonardo, 16
Burma, 262
Burnett, Frances Hodgson, 21, 24-27, 25, 
30, 273
Burnham, Clara Louise, 21, 30, 31, 273
Burnham, Daniel, 23, 28, 30
Burroughs, Nannie Helen, 76
C
Caboto, Giovanni, 186
Cairo, 27, 33, 101n36, 102, 216, 218, 
222, 233, 234, 238, 239n97
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Calloway, James, 65
Calloway, Thomas J., 16, 39, 40, 47, 48, 
51-53, 55, 58, 61, 64, 65, 274
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Cannibal Tours (O’Rourke), 270, 270
Cape Town, 72
Caramba (Luigi Sapelli), 164n80
Carby, Hazel V., 75
Carlyle, Thomas, 229n55
Carson, Christopher (“Kit”), 22







Castle of Miramare, 230
Central African Republic, 262
Charleston, 39, 65
Chaudoreille, Augustin, 234
Chebbi, Moncef, 223, 223n31
Chicago, 16, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 
43, 45, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 75, 76, 79, 
80, 93, 97, 102n37, 159, 169, 274, 275
Chicago Conservator, 37
China, 10, 77, 79, 83, 157, 170
Choreographic Art, The (van Praagh and 
Brinson), 165
Christiania, 218
Church Terrell, Mary, 71, 75-77, 79
Ciano, Gian Galeazzo, 181, 185
Cini, Vittorio, 183, 189
Civilisation des Arabes, La (Le Bon), 229n55




Colored American, 36, 61, 64
Columbus, Christopher, 22, 23, 186, 
186n26, 251
Conmee, John, 111
Conservation of the Races, The (Du Bois), 58
Constantinople (Istanbul), 79, 130
Cook, Thomas, 226, 228
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Couple in the Cage, The (Fusco and 
Gómez-Peña), 265, 266, 267
Courbet, Gustave, 209




Crumbling Idols (Garland), 28n22
Crummell, Alexander, 73
Csáky, Moritz, 121n1
Cuba, 45, 47, 74, 83, 85
D
Dahomey (African Kingdom of ), 33






Da Vinci, Leonardo, 196
De Amicis, Edmondo, 153, 155
Dean, Teresa, 34, 35, 36
Dean Howells, William, 21, 27, 273
Deane, Seamus, 100
Debord, Guy, 146
Décoret-Ahiha, Anne, 169, 170
De Gasperi, Alcide, 191, 193
Delacroix, Eugène, 199
Del Boca, Angelo, 246
Della Coletta, Cristina, 144
Delort de Gléon, Alphonse, Baron, 233, 234
de Parente, Solomon, 132
de Pujol, Alexandre-Denis-Abel, 198
de Saint-Victor, Paul Bins, 197, 200
Désert, Le (Guillaumet). See Sahara, Le
Deutsche Zeitung, 130
de Vertot, Réné Aubert, 241
Dīb, Muṣṭafà al-, 234, 235
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Dire Dawa, 184
Dogali, 244, 245, 247
Dore, Gianni, 190
Douglass, Frederick (Frederick Bailey), 
21, 36, 37, 46, 53, 69, 80
Dourgnon, Marcel, 234, 236
Dracula (Stoker), 95
Drovetti, Bernardino, 216, 217
Dublin, 93, 93, 95, 101, 102, 103n45, 107, 
107n60, 108, 110, 111, 116, 118, 119
Dubliners (Joyce), 18, 96, 100-107, 
101n35, 111, 115, 116, 276
Du Bois, William Edward Burghardt (W. 
E. B.), 16, 39-41, 51, 55, 58-62, 60, 64, 
65, 71-74, 81, 82, 84, 274
Ducuing, François, 202
Dudley, Earl of (William Humble Ward), 
111. See also Ireland, Lord Lieutenant of
Dujardin, Francis, 256
Dujardin, Paul, 197
Dunyā fī Bārīs aw Ayyāmī al-ṯāliṯa fī 
Ūrūbbā, al- (The Universe in Paris or My 
Age in Europe, Zakī), 221, 222, 227, 
228n53, 231-233, 236-239
Durar al-bahiyya fī al-riḥla al-urūbāwiyya 
al- (Rare Pearls of a Journey in Europe, 





Edel, Alfredo Leonardo, 155
Edison, Thomas Alva, 160
Education of Henry Adams, The (Adams), 
21, 22
Education of the Negro, The (Washington), 51
Edward VII, King of the United 
Kingdom, 111
Egypt, 18, 171, 180, 216-218, 230, 233-239
Ehrlich, Heyward, 101n35, 102, 104
Einaudi, Luigi, 191
Ellmann, Richard, 102n40
Encyclopedia of World’s Fairs and 
Expositions (Findling and Pelle), 7, 9
England, 22, 52, 62, 74, 81, 91, 115, 
121, 138, 213n2, 275
Eritrea, 176, 278
esposizione italiana del 1881 in Milano 
illustrata, L’, 150, 151, 155
Ethiopia, 62, 77, 79, 81, 174, 184, 186, 
190, 194, 278
Europe, 17, 19, 23, 40, 41, 44, 47, 52, 
62, 71, 74, 83, 85, 89, 99, 106, 118, 
122, 131, 152, 162, 170, 180, 192, 210, 
214-218, 222, 224, 226-228, 230, 232, 
235, 238, 250-252, 261, 265, 275, 278. 
See also names of single countries
Exhibit Series (Bailey), 265, 266, 268
Exhibitions. See Expositions
Expo 1958 (Coe), 242
Expositions
American Negro Exhibit (Paris, 1900; 
Buffalo, 1901; Charleston, 1901-1902), 
16, 39, 40, 45, 48, 50, 51-53, 55, 59, 
61-65, 274
Anvers, 1885, Exposition universelle, 253
Anvers, 1894, Exposition internationale, 253
Astana, 2017, Expo 2017, 9
Atlanta, 1895, Cotton States and 
International Exposition, 46, 47
Berlin, 1879, Große Berliner 
Gewerbeausstellung, 121, 124, 276
Brussels, 1910, Exposition universelle et 
internationale, 253
Brussels, 1935, Exposition universelle, 253
Brussels, 1958, Expo 58, 10, 241, 242, 
252, 254, 281




Buffalo, 1901, Pan-American 
Exposition, 39, 65
Charleston, 1901-1902, South Carolina 
Inter-State and West Indian Exposition, 
39, 65
Chicago, 1893, World’s Columbian 
Exposition, 16, 21-38, 27, 29, 40, 43, 
45, 67-71, 75, 76, 80, 88, 92n9, 93, 
97, 99, 102n37, 169, 273-275
Chicago, 1933-1934, Century of 
Progress Exposition, 10
Cork, 1902, International Exhibition, 91
Dubai, 2020, Expo 2020, 9
Dublin, 1853, Great Industrial 
Exhibition, 91
Dublin, 1894, Araby bazaar, 101-110, 
107n60, 109, 276
Dublin, 1904, Mirus bazaar, 105, 106, 
107n60, 110-112, 110n74, 276
Dublin, 1907, Irish International 
Exhibition, 18, 92-100, 93, 93n12, 96, 
111, 119, 276
Florence, 1861, Esposizione italiana, 151
Gand, 1883, Trente-deuxième Exposition 
triennale, 197n1
Genoa, 1892, Esposizione colombiana, 
186n26
Ghent, 1913, Exposition universelle et 
internationale, 253
Liège, 1930, Exposition internationale, 253
London, 1851, Great Exhibition of the 
Works of Industry of all Nations, 9, 10, 
90, 91, 93, 94, 105, 107n60, 115, 
121, 275, 276
Milan, 1881, Esposizione Nazionale, 
19, 143, 145n8, 147-158, 154, 164, 
175, 277
Milan, 1906, Esposizione Internazionale 
di Milano, 10, 175, 176
Milan, 2015, Expo, 8, 9
Naples, 1940, Mostra delle terre italiane 
d’Oltremare, 174, 187-191, 188, 250, 278
Naples, 1952, Mostra d’Oltremare e del 
Lavoro Italiano nel Mondo, 174, 175, 
191-196, 278, 279
Nashville, 1897, Tennessee Centennial 
and International Exposition, 46
New Orleans, 1884, World Cotton 
Centennial, 45
New York, 1939-1940, World’s Fair, 
181, 185-187, 278
New York, 1964-1965, World’s Fair, 10
Palermo, 1891-1892, Esposizione 
Nazionale, 244
Paris, 1855, Exposition universelle des 
produits de l’agriculture, de l’industrie et 
des beaux-arts, 200, 214
Paris, 1867, Exposition universelle 
d’art et d’industrie, 18, 121, 128, 151, 
197n1, 198, 200-208, 201n12, 214, 
223, 227, 231, 233, 234, 238n95, 279
Paris, 1878, Exposition universelle, 146, 
151, 205, 222
Paris, 1889, Exposition universelle, 10, 
36, 37, 43, 44, 146, 160, 169, 215, 
218, 223, 230, 231, 233-237, 279
Paris, 1900, Exposition universelle, 10, 16, 
18, 39-45, 42, 47-49, 51-55, 58, 59, 61-
65, 74, 76n35, 93, 197n1, 213, 213n2, 
213n3, 215, 222-224, 231-237, 274, 279
Paris, 1931, Exposition coloniale 
internationale, 183
Philadelphia, 1876, Centennial 
International Exhibition, 40, 45
Rome, 1930, Giornata dell’Ala, 183, 250
Rome, 1932-1934, Mostra della 
Rivoluzione Fascista, 174, 178, 187, 
189-191, 278
Rome, 1937, Mostra Augustea della 
Romanità, 180, 181
Rome, 1942, Esposizione Universale, 174, 
181-183, 182, 186, 189, 278, 279
Saint Louis, 1904, Louisiana Purchase 
Exposition (Saint Louis World’s Fair), 99
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Italiana, 175, 183, 254
Turin, 1898, Esposizione Generale 
Italiana, 175, 176
Turin, 1902, Esposizione Internazionale 
d’Arte Decorativa Moderna, 93n12, 97
Turin, 1911, Esposizione internazionale 
delle industrie e del lavoro, 153, 175, 
176, 249
Turin, 1928, Esposizione nazionale 
italiana, 249, 250
Vienna, 1873, Wiener Weltausstellung, 
10, 18, 121-141, 126, 127
Vienna, 1913, Österreichische Adria-
Ausstellung, 141, 142, 142
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222, 224, 226-231, 228n53, 234-237, 239
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France, 22, 41, 45n18, 51, 58, 74, 80, 
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213n2, 214, 217, 222, 223, 229, 235, 
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Freud, Sigmund, 136
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Fusco, Coco, 265, 267
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Galway, 108
Ǧamāl al-Dīn al-Afġānī, 214
Garland, Hamlin, 28n22
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Gautier, Théophile, 197, 199, 210
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Grant, Ulysses S., 43
Great Britain, 59, 70, 83, 95
Greece, 171
Green, Nancy, 37, 38
Greenhalgh, Paul, 100
Griffith, Arthur, 92
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200, 199, 202-211, 279
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Muwayliḥī), 213, 213n4, 214, 237n90, 
237n92
Haiti, 37, 69, 71, 74, 77, 79-81, 83, 85, 88
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Berlin, Das (Lessing), 148
Ḫallāṭ al-Ṭarābulsī, Dīmitrī Ni‘mat Allāh 
al-, 215, 224, 225, 234, 235
Hamaḏānī, Aḥmad Badī‘ al-Zamān al-, 
214n15
Hamon, Philippe, 200
Ḫān al-Ḫalīlī (Cairo), 236
Handy, Moses P., 43, 44
Ḥarā’irī, Sulaymān al-, 215, 215n12, 223, 
223n34, 226, 227, 231, 234
Harar, 184
Ḥarīrī, Abū al-H ̣asan al-Qāsim al-, 214n5
Harper, Frances Ellen Watkins, 68, 70, 74, 80
Harris, Ada, 81
Hawaii, 45
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Hilyer, Andrew F., 51
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Ibn al-Ḫūǧa, Muḥammad, 215, 223, 
223n36, 227, 232, 238
Illustration, L’, 210
India, 77, 78, 87, 157
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Sanūsī), 223, 226, 227, 229n56, 232, 238
Inventing Ireland (Kiberd), 89
Ireland, 18, 89-92, 94-100, 95n16, 102, 
103n45, 107, 108, 110, 111, 115
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Italian Empire, 174, 180, 183, 185, 189, 190, 278
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Italy, 8, 19, 44, 94n12, 97, 97n26, 123, 
129n18, 137, 151, 157, 158, 160, 164, 
167, 173-181, 183-196, 191n39, 213, 218, 
222, 224, 229, 230, 242-251, 278-280
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Johnston, Frances Benjamin, 53
Jomard, Edme-François, 216
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Lesseps, Ferdinand Vicomte de, 223, 233
Lesseps, Jules, 223, 233
Lessing, Julius, 148
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(Howells), 27-29
Liberia, 62, 77, 79-83, 85, 88
Libre.be, La, 256
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Libya, 184, 186, 189, 194, 246, 248, 278
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Liszt, Franz, 137
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